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Do grego piro + klastós, -é, -ón.
Fragmentos de fogo expelidos durante 
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Oito imagens na parede.





seus -- e os não.
No vidro forjado
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